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La presente tesis de investigación demuestra como la aplicación de estrategias 
bioclimáticas permiten el diseño óptimo de un Centro de Investigación en Energías 
Renovables en la provincia de Trujillo. Para ello la elección de terreno es fundamental ya 
que se analizó las condiciones del clima logrando estas definir las diferentes estrategias 
bioclimáticas pertinentes para el proyecto. Entre ellas la distribución correcta de vanos y/o 
materiales utilizados en la construcción logrando aplicar energía solar pasiva, y por otro 
lado energía solar activa gracias a la aplicación de paneles solares en la fachada y 
cobertura para lograr energía eléctrica. Por tanto, gracias a la aplicación de estrategias 
bioclimáticas se sabe que en conjunto cumplen un rol en el diseño de ambientes seguros, 
confortables y eficientes, a través de una buena orientación, forma y envolvente, 
estrategias de iluminación y ventilación natural, paneles fotovoltaicos, presencia de 
vegetación, logrando un diseño ideal para los usuarios. Por tanto, los resultados 
demuestran que existe una relación natural entre las variables de estudio ya que las 
estrategias bioclimáticas pasivas y activas permiten proyectar una arquitectura sostenible, 
porque ambas contestan al aprovechamiento de los recursos naturales por medio de un 
estudio climático, obteniendo un ahorro de energía en un proyecto arquitectónico público, 
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This research thesis shows how the application of bioclimatic strategies allows the optimal 
design of a Renewable Energy Research Center in the province of Trujillo. For this, the 
choice of land is fundamental since the conditions of the climate were analyzed, achieving 
these to define the different bioclimatic strategies pertinent to the project. Among them, the 
correct distribution of spans and / or materials used in the construction achieving passive 
solar energy, and on the other hand active solar energy thanks to the application of solar 
panels on the façade and coverage to achieve electrical energy. Therefore, thanks to the 
application of bioclimatic strategies it is known that together they play a role in the design 
of safe, comfortable and efficient environments, through a good orientation, form and 
envelope, strategies of lighting and natural ventilation, photovoltaic panels, presence of 
vegetation, achieving an ideal design for users. Therefore, the results show that there is a 
natural relationship between the study variables since the passive and active bioclimatic 
strategies allow to project a sustainable architecture, because both answer to the use of 
natural resources by means of a climatic study, obtaining a saving of energy in a public 
architectural project, which in turn fosters the study and research of the resources that 
















































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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